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Penelitian ini membahas tentang perwujudan kohesi gramatikal 
berupa penunjukan dan perangkaian dalam muqaddimah buku 
Minha>jul-Muslim karya Abu> Bakar Ja>bir Al-Jaza>’iri>. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengidentifikasi perwujudan aspek penunjukan 
dan perangkaian dalam teks muqaddimah tersebut. 
data pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data 
berupa kalimat yang mengandung aspek penunjukan dan 
perangkaian pada wacana tersebut. Setelah data terkumpul, data 
diklasifikasi berdasarkan piranti penunjukan dan perangkaian. 
Setelah itu, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode 
agih dengan teknik dasar bagi unsur langsung dan teknik lanjutan 
berupa teknik baca markah. Selanjutnya, penyajian data dilakukan 
dengan metode informal. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teks muqaddimah buku 
Minha>jul-Muslim bersifat padu dan utuh. Kepaduan dan keutuhan 
tersebut diwujudkan dengan penggunaan aspek-aspek kohesi 
gramatikal, yaitu penunjukan dan perangkaian. Perwujudan piranti 
penunjukan pada teks tersebut meliputi penunjukan persona dan 
demonstratif. Adapun perwujudan piranti perangkaian meliputi 
perangkaian penambahan, pemilihan, perturutan, sebab, konsesif, 
pertentangan, dan perluasan. 
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